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22. – 23.07.2014, 
Freising
Jahrestagung des DPG-Arbeitskreises 




Veranstalter: DPG AK Waldschutz und 
DVFFA Sektion Waldschutz 
Ort: Bayerische Landesanstalt für Wald 
und Forstwirtschaft (LWF), Freising
03. – 07.08.2014, 
Mainz
47. Tagung der Society of Invertebrate 
Pathology (SIP 2014)
http://www.sipweb.org/ 
Veranstalter: Society for Invertebrate 
Pathology (SIP), 
Ausrichter und Kontakt: JKI, Institut 
für Biologischen Pflanzenschutz, 
Darmstadt, in Kooperation mit 
der Universität Mainz 
Ort: Mainz
09. – 13.08.2014, 
Minneapolis, USA
“Plant Health Connections” 




logical Society (APS), Canadian 
Phytopathological Society (CPS) 
Ort: Minneapolis, MN, USA
17. – 24.08.2014, 
Brisbane, 
Australien




Veranstalter: Australian Society of 
Horticultural Science and the 
New Zealand Institute of Agricultural 
and Horticultural Science 
Ort: Brisbane, Australia
25. – 29.08.2014, 
Prague, 
Czech Republic
2014 IUFRO Forest Tree Breeding 
Conference
http://www.iufrobreeding2014.org/ 
Veranstalter: Czech University of 
Life Sciences Prague, on behalf of 
the International Union of Forest 
Research Organizations (IUFRO) 
E-Mail: iufrobreeding2014@guarant.cz 
Ort: Prague, Czech Republic
03. – 04.09.2014, 
Bockerode bei 
Hannover
Potato Europe 2014: Ausstellung –  
Feldversuche –  
Maschinenvorführungen
http://www.potatoeurope.com/ 
Veranstalter: DLG Service,  
Frankfurt am Main 
Ort: Rittergut Bockerode
04. – 05.09.2014, 
Berlin




Veranstalter: Fachbereich Phytomedizin 
der Humboldt-Universität zu Berlin 
Ort: Humboldt-Universität zu Berlin
08. – 13.09.2014, 
Kraków, Polen
11th Conference European Foundation 
for Plant Pathology: Healthy plants – 
healthy people
http://www.efpp11-krakow.pl/ 
Veranstalter: European Foundation  
for Plant Pathology, P 
olish Phytopathological Society,  
University of Agriculture in Kraków 
Ort: Kraków, Poland
16. – 18.09.2014, 
Wien, Österreich
„Technik in der Pflanzenproduktion“  
– Tagung der Gesellschaft für  
Pflanzenbauwissenschaften mit der 
Max-Eyth-Gesellschaft Agrartechnik
www.gpw.uni-kiel.de 
Veranstalter: Gesellschaft für  
Pflanzenbauwissenschaften e.V. (GPW), 
Max-Eyth-Gesellschaft Agrartechnik 
(VDI-MEG)
Gastgeber: Prof. Dr. Hans-Peter Kaul 
Ort: Universität für Bodenkultur in 




ine und Veranstaltungen18. – 19.09.2014, 
Prague,  
Czech Republic
Jahrestagung 2014 des DPG AK  
Phytomedizin in den Tropen und  
Subtropen 
Division of Microbiology, IARI,  
New Delhi
http://www.tropentag.de/ 
Veranstalter: Czech University of Life 
Sciences Prague, Czech Republic 
Ort: Prague, Czech Republic
23. – 24.09.2014, 
Lutherstadt  
Wittenberg
25. Wissenschaftliche Arbeitstagung  
– Ökophysiologie des Wurzelraumes
http://dpg.phytomedizin.org/de/ 
termine  
Veranstalter: Fördergesellschaft  
für Agrarwissenschaften Halle e.V.  
in Verbindung mit dem Institut für 
Agrar- und Ernährungswissenschaften 
Kontakt: Prof. Dr. W. Merbach,  
Ort: Lutherstadt Wittenberg
23. – 26.09.2014, 
Freiburg
59. Deutsche Pflanzenschutztagung  




medizinische Gesellschaft (DPG),  
Julius Kühn-Institut (JKI),  
Pflanzenschutzdienst  
Baden-Württemberg (PSD-BW) 





14. – 15.10.2014, 
Berlin
Jahrestagung 2014 des  




Veranstalter: DPG, Beuth Hochschule 
für Technik Berlin 
Ort: Berlin
25. – 26.11.2014, 
Veitshöchheim
33. Jahrestagung des DPG-AK 




Veranstalter: Julius Kühn-Institut,  
AK Nutzarthropoden
Ort: Bayerische Landesanstalt für  





16. – 25.01.2015, 
Berlin
Internationale Grüne Woche Berlin 2015  
– Die weltgrößte Messe für Ernährung, 
Landwirtschaft und Gartenbau
www.gruenewoche.de  
Veranstalter: Messe Berlin GmbH 
Ort. Messegelände Berlin
27. – 30.01.2015, 
Essen





02. – 03.02.2015, 
Braunschweig
28. Tagung des DPG-Arbeitskreises 
„Krankheiten im Getreide und Mais“
http://dpg.phytomedizin.org/de/ 
termine/  
Kontakt: Dr. Helmut Tischner,  
Bayerische Landesanstalt für  
Landwirtschaft (LfL)








Veranstalter: FH Erfurt 
Ort: Bernburg
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